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garakan urusan pemerinta- 
han daerah di bidang 
penanaman modal dan 
perizinan  
Sekretariat 
Bagian yang membantu 
Kepala Dinas dalam 
merumuskan kebijakan, 
mengkoordinasikan, 




asi dan pelaporan bidang 
umum, perlengkapan,kepega- 
waian, dan keuangan.  
Umum dan Kepegawaian 
Bagian membantu Sekretaris 
dalam merumuskan kebijakan 
, koordinasi, pembinaan, 
pengawasan, pengendalian, 
dan pemberian bimbingan di 
bidang pengelolaan admi- 
nistrasi umum, tatalaksana 
, kehumasan, perpustakaan, 
kearsipan, dokumentasi, 








barang, dan administrasi 
kepegawaian. 
Keuangan 
Bagian membantu Sekretaris 
dalam merumuskan kebija- 
kan, koordinasi, pembi-
naan, pengawasan, pengen-
dalian, dan pemberian 





kapan, pengelolaan barang, 
dan administrasi kepega-
waian. 
Perencanaan, Evaluasi dan 
Pelaporan 




wasan, pengendalian, dan 
pemberian bimbingan di 
bidang perencanaan, moni-
toring, evaluasi, dan 
pelaporan. 
Bidang Penanaman Modal Bagian yang membantu 
Kepala Dinas dalam 
merumuskan kebijakan, 
mengkoordinasikan, membi-








dalikan program bidang 
penanaman modal. 
Bidang Pelayanan 
Bagian membantu Kepala 
Dinas dalam merumuskan 
kebijakan, mengkoordinasi- 
kan membina, mengawasi dan 
mengendalikan program di 
bidang pelayanan. 
Bidang Pengawasan dan 
Pengaduan 
Bagian yang membantu 
Kepala Dinas dalam 
merumuskan kebijakan, 
mengkoordinasikan, membina 
, mengawasi dan mengenda- 
likan program bidang 
pengawasan dan pengaduan 
perizinan 
Bidang Regulasi dan 
Pengembangan Kinerja 
Bagian yang membantu 
Kepala Dinas dalam 
merumuskan kebijakan, 
mengkoordinasikan, membi-
na, mengawasi dan 
mengendalikan program 












Deskripsi Entitas Data 
Nama Deskripsi 
Pegawai 
Merupakan orang yang bekerja 
di dinas Penanaman Modal dan 
Perizinan kota Yogyakarta 
Riwayat Pendidikan 
Merupakan pendidikan yang 
pernah diambil oleh pegawai 
Mutasi 
Merupakan kegiatan pegawai 
untuk dipindahkan ke bagian 
atau kantor lainnya 
berdasarkan kebijakan dinas 
Cuti 
Hak yang diberikan dinas 
kepada pegawai untuk tidak 
mengikuti kegiatan dinas 
Golongan 
Proses kenaikan golongan pega-
wai sebagai salah satu aturan 
dalam pegawai negeri sipil 
Pensiun Batas akhir usia kerja pegawai 
Promosi 
Penghargaan dengan kenaikan 
pangkat pegawai 
Perjanalan Dinas 
Perjalanan yang dilakukan oleh 
pegawai yang berkaitan dengan 
tugas pekerjaan kedinasan. 
Pelatihan 
Suatu proses bimbingan / 
pelajaran untuk menambah 
keahlian pegawai 
Evaluasi 
Proses peniliaian kegiatan 
yang digunakan untuk mencapai 









Susunan rencana kegiatan yang 
dilakukan oleh dinas 
Unit 
Sebuah kelompok yang melakukan 
sebuah kegiatan 
Evaluasi 
Proses peniliaian kegiatan 
yang digunakan untuk mencapai 
tujuan dari suatu kegiatan 
tersebut 
Aktivitas 
Kegiatan yang dilakukan oleh 
dinas 
Anggaran 
Budget yang dibutuhkan untuk 
merealisasikan kegiatan 
Kode Rekening 
Sebuah kode untuk 
merepresentasikan anggaran 
Rencana Anggaran 
Susunan rencana dana yang akan 
dikeluarkan untuk 
merealiasikan kegiatan 
Tahun Anggaran Waktu daari anggaran tersebut 
Realisasi 
Proses dari kegiatan yang 
dilakukan 
Laporan Evaluasi dari hasil kegiatan 
Pengusulan Sarana dan 
Prasarana 
Kegiatan pengusulan barang 
yang akan dibeli 
Pembelian Sarana dan 
Prasarana 
Kegiatan pembelian barang 
Aset 
Keseluruhan sarana dan prasa-
rana yang dimiliki oleh dinas 
Lokasi Tempat dimana Aset ditaruh 
Stok Opname 
Kegiatan menghitung aset yang 







Kegiatan pindahnya aset pada 
dinas 
Penghapusan 
Kegiatan dihapusnya aset pada 
dinas 
Perbaikan Sistem dan 
prosedur perizinan 
Kegiatan perbaikan sistem dan 




masi terhadap pelayanan dinas 
kepada masyarakat 
Pemohon 
Orang yang akan melakukan 
permohonan izin 
Pengusulan Izin 
Kegiatan melakukan pengusulan 
izin di dinas 
Masyarakat 
Sekumpulan orang yang terdiri 
dari berbagai kalangan, dalam 
satu wilayah 
Pengaduan Masyarakat 
Kegiatan masyarakat yang me-
ngadu atas dilanggarnya sebuah 
izin 
Pencabutan Izin 
Kegiatan melakukan pencabutan 
izin dinas 
Berita Acara 
Kegiatan membuat berita dari 












Deskripsi Lengkap Entitas 
 




Identifier : NIP 
 
Nama Atribut Definisi Value 
Set 
Business Role 










Nama Nama pegawai 
dinas 





















laki – laki 

































Nama Atribut Definisi Value 
Set 
Business Role 






































Identifier : Id_Riwayat 
 














































Nama Atribut Definisi Value 
Set 
Business Role 
   maksimal 12 
karakter 





























Identifier : Id_prestasi_pegawai 
 














































Nama Atribut Definisi Value 
Set 
Business Role 
 yang didapat 

































Identifier : Id_pelatihan(PK) 
 
































































































Identifier : id_evaluasi 
 










































































Identifier : Id_mutasi 
 













































Nama Atribut Definisi Value 
Set 
Business Role 
 dimutasi  varchar dengan 
panjang   
maksimal 20 
karakter 















Identifier : Id_cuti 
 





























































Identifier : id_pensiun 
 






































































Identifier : Id_perjalanan 
 


























an bertipe date 


































Identifier : Id_Golongan 
 














Nama Atribut Definisi Value 
Set 
Business Role 









































Identifier : Id_Promosi 
 









































Nama Atribut Definisi Value 
Set 
Business Role 
 yang didapat 
oleh pegawai 



























Identifier : Id_Proker 
 











































































































































Identifier : Id_tahun_anggaran 
 






































Id_Identifier : Id_kode_Rekening 
 


























































Identifier : Id_Unit 
 









































Identifier : Id_aktivitas 
 
Nama Atribut Definisi Value 
Set 
Business Role 



























































































Identifier : Id_Evaluasi 
 

































































Identifier : Id_Rencana 
 

































































































Identifier : Id_realisasi 
 












karakter yang  
penulisannya 



















































Identifier : Id_laporan 
 













karakter yang  
penulisannya 










































Identifier : Id_anggaran 
 















Nama Atribut Definisi Value 
Set 
Business Role 
































































































Identifier : Id_pengusulan 
 






























































Nama Entitas : Pembelian Sarana 





























































Identifier : Id_Aset 
 























Nama Atribut Definisi Value 
Set 
Business Role 



















































































































Identifier : Id_lokasi 
 









































Identifier : Id_stok_opname 
 


































0..9 Baik bertipe 
number 









0..9 Total bertipe 
number 
 


























































Identifier : Id_penghapusan(PK) 
 































































Identifier : Id_perbaikan 
 











































Nama Atribut Definisi Value 
Set 
Business Role 


































Identifier : Id_survey 
 





























































Identifier : NIK 
 





















































Identifier : Nomor_Izin 
 












































































Identifier : NIK 
 









































Identifier : Id_pengaduan 
 






















































































Identifier : Id_pencabutan 
 























Nama Atribut Definisi Value 
Set 
Business Role 















































Identifier : Id_berita_acara 
 































Nama Atribut Definisi Value 
Set 
Business Role 






















NIP NIP, foreign 
key dalam 
entitas 
a-z, 
0..9 
NIP bertipe 
varchar dengan 
panjang 
maksimal 12 
karakter 
 
 
